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???????????????????????? MAP-?????????????, ????????????????????????-
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????-
?????????????????????????????? (ISDN). ?????????????????????????????????????-
??????? ????????????? ?????????? ?????? ?????????? ???????????? ????????? ???????
??????.
????????? ?????: ????????????????????????? ???????, ?????????????????
??????????????, ??????????????????????.
????????
???????????? ????????? ????????????? ???????? ?? ??????????????? ??????????? ??
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????-
?????????? ?? ????????? ????????????????????????????? ?????, ????????????????????
?????, ???????? ????????? ?????????? ??????? ?????????????? ????????????? ? Integrated
Service Digital Networks (ISDN). ???????????????????????????????????????????????????-
????????????????????????????????????????????????????, ????????????????? ISDN,
????????????????????????????????????????????????????. ???????? [1] ???????????????-
??????? ?????? ????????????? ???? ?????????? ?????? ???????? ?? ??????????????, ????????-
??????????????????????????????. ??????????????????????????????????????????????????:
?? ???????? ??????? ?????????? ??????, ?????????????? ???????? ????? ???????????? ??????-
???????????; ??????????????????????????????????, ??????????????????????????????????-
????????????????????????????????????????????????????????. ??????????????????????
???????????????????????????????? MC(Markov chain)-????????????? MAP(Markovian Ar-
rival Process)-????????????????. ? [2] ??????????????????????? MC-?????????????????
??????????????????????? MC-?????????? MAP-????????????????.
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????-
????????????????? MAP-??????????????????, ?????????????????????????. ?????????????-
??????????????????????????????????????????, ???????????, ????????????????????????
????????, ???? (???????????????????????????????) ??????????????????????. ??????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????-
?????????????????????????????????????????.
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????? ?????????????? ???????? ??????. ?? ?????????? ??????? ???????????????? ????????-
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?????? MAP-?????? ???????? ?? ?????????? ?????? ???? ?????????? ????????????? ????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????.
??????????  ??????
???????????????? ?????????????? MAP-?????? ???????? ?? ??????????????, ????-
??????????? ?????? ??????????????????? ????????????? ?????????? ???????? ?(t) ?? ?????
???????????: ?(t) = ?1???????(t) = ?2 (?1 > ?2). ??????????????????????????????????(t) ? i??
?????????????????????????? ????????????: 1) ????????????????????????????????????????-
??????????????????? Fi(1)(t) = 1 ? e?? i t, i = 1,  2;  ?????????????????? i-???????????? ???-
??????(t) ??????????????????????????????????? i-?????????????? j-?, i, j = 1, 2 (i ? j); 2) ???-
???????????????????????????????????????????????????????? Fi(2)(t) = 1 ? e?? i t, i = 1, 2;  ?
???????????????? i-??????????????????????(t) ???????????????????????? P1??j??i) ? j-????-
??????? (i ? j) ?????????????????????????????????????????? P0??j??i)  ??????????? j-????-
??????? (i ? j) ???????????????????????, ??????????????????? P1??i??i) ??????????? i?????-
??????????????????????????????. ???????? P0??j??i) + P1??j??i) + P1??i??i) = 1.
???????????????????????????????????????????????????????????????. ???????????
????????????????(t) ????????????????????. ???????????????????????????????????????
??????????(t) ??????????
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1 ??????
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??????????? ??????? D1? ????????? ?????????????? ?????????? ????????? ?(t)  ??? ??-
???????? ?? ?????????? ??????????????? ???????. ??????????????? ???????????????? D0? ?
????????????????????????????????????????????????????????????????????????. ?????????-
???????????????????? D0??????????????????????????????????(t) ??????????????????, ???-
???????????????????????????? [3]. ???????, ??????????????????????????????????????-
??????? MAP-????????????????????????????????????????????, ????????????????????????-
????(t) ???????????????????????????????????????(t) ?????????? (???????) ????????????????-
??? (????????). ???????, ??????????????????????????????, ?????????????????????????
?????????????? MAP-??????, ?????????????? (????????????????????????????????????-
??????????????????(t)) ????????????????????????????????????????????????????????????-
??????????????????(t). ????????????????????????????????????????????????????????????-
??????????????????????????????????????????????????, ???. ??????????????????????????-
??????????????(t) ???????????? i???????????? j, i, j= 1, 2, ????????????????????. ???????
????????????????????????????????????. 1, ?????1????2????????????????????????????????
?(t); t1, t2, … ????????????????????????????????????.
???????? ?(t) ????????? ?????????????? ?????????????, ???????????????????????
??????????????????????????????????????????????????? t1, t2, … . ???????????????????-
?????????? ??????????????????????? ??????. ?? ????? ???????????? ?????????? ???????
??????????????????? t1, t2, …, tn, … ?????????????????? {?(tk)} ??????????????????????-
???????????? ??????, ???. ?????????????? MAP-???????????????????????????????????,
???????????????????????????????? ????????? tk ????????????????????????????????????,
k = 1, 2, … .
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???. 1. ?????????????? MAP-?????????????
???????????k = tk+1?? tk, k = 1, 2, …, ??????????????????????? k???????????????????
?????????? ?????????? ??????. ???? ???? ???????????????? ????????????? ?????, ??? ????-
???????????????????????????????????????? k????????????? p??k) = p??), ??? 0 ?????????? k.
??????????????????????????? tk???????????????????????????????????????????????????
????????????????????????, ???????????????, ????????????????????????????????? = 0.
??????????????????????????????????????????? p??).
?????  ?????????  ???????????? p??)
????????????????????????????????? pij??)  ????,  ???????????????? (0,?)  ???????????
??????????????? MAP-?????????????????????????????????????????????????) = ?j???????-
?????, ?????????????????????? = 0 ???????????????????(0) = ?i, i, j = 1, 2. ?????????????-
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????
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1 PPz ,
? ? ? ? ? ?? ? ? ?? ??????? ??????????????????????????? 2102212011
2
212121212 ||42
1 PPz ,
210 zz ?? . (1)
?? ??????? ???????????? ??????????????? MAP-??????? ??????? ???????????
p11????1??P1??1??1)  +  ????)  ?????????????????????????????,  ???????????????????????????
??????????????????? (0,?) ???????????) ????????????????????????????????????????????????
??????? ?? ??? ????????????? [??????) ?????????? ?????????? ???????? ?????????? ????????
???), ?????????????) ???????????????? [??????) ???????????????????????????????????????
???????????????????????????. ?????????????????????????????????????????????
? ? ? ? ? ??????????? 211212 Pp ; ? ? ? ? ? ??????????? 221212 Pp ;
? ? ? ? ? ??????????? 111121 Pp ; ? ? ? ? ? ??????????? 121121 Pp ;
? ? ? ? ? ??????????? 211222 Pp ; ? ? ? ? ? ??????????? 221222 Pp ;
? ? ? ? ? ??????????? 121111 Pp .
?????????????????????????????????????????????????????????????
? ?? ? ? ? ? ??????? 111111111~ pPp ; ? ?? ? ? ? ? ??????? 122112211~ pPp ;
? ? ? ? ? ? ? ??????? 122212112~ pPp ; ? ? ? ? ? ? ? ??????? 111211212~ pPp ;
? ? ? ? ? ? ? ??????? 211111121~ pPp ; ? ?? ? ? ? ? ??????? 222112221~ pPp ;
? ? ? ? ? ? ? ??????? 222212122~ pPp ; ? ? ? ? ? ? ? ??????? 211211222~ pPp .
????????, ?????????????????????????? p~ ij??) ????, ??????????????????????????????-
????????????????? (0,?) ????????????????????????????????????????????) ????????????????
?????????????????????? i???????????? j (i, j = 1, 2), ????????????????
? ? ? ? ? ? ? ? ? ???????????? 12211211111111~ pPpPp ;
? ? ? ? ? ? ? ? ? ???????????? 11121112221212~ pPpPp ;
? ? ? ? ? ? ? ? ? ???????????? 22211221111121~ pPpPp ;
? ? ? ? ? ? ? ? ? ???????????? 21121122221222~ pPpPp . (2)
?????????? (1) ? (2), ?????????????????????????????????????????????? p~ ij??), i, j = 1, 2, ?
??????????.
???????????????????????????????????????, ?????????????? pij?????????????????????-
???????????????) ???????????? i???????????? j (i, j = 1, 2) ????????, ?????????????????????-
??????? = 0 ????????????????????????????????????????????????, ??????????????????
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? ? ? ?? ? ? ? ? ?? ?? ?21022111111211212121 ???????????????? ? PPPzzp ;
? ? ? ?? ? ? ? ? ?? ?? ?21022121111221212122 ???????????????? ? PPPzzp ;
? ?? ? ? ?? ? ? ?? ?2102212011221121 ?????????????????? PPzz . (4)
???????????????????????????????????i(0) ??????????????????????????????????????-
??, ???????????????) ?????????????????? = 0 ????????????????????? i????????????, ?????
???????????????? = 0 ????????????????????????, i = 1, 2 (?1(0) + ?2(0) = 1). ?????, ???????
??(tk)} ???????????????????????????, ?????????????????????i(0) ?????????????????????
?????????
),0()0()0( 2211111 ????? pp ),0()0()0( 2221122 ????? pp (5)
?????????????????????????? pij (i, j = 1, 2) ???????????????????? (4).
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(8)
??? z1?? z2????????????? (1); ?1(0) ???2(0) ???????????? (6). ????????? z1?? z2??????????
?1 = ?2 = 0, ??????????????????????????????? p??) ??? MAP-?????? [4].
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??????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????? MAP-??????????????.
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